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E tiler'de yepyeni bir buluş­ma mekanı daha. Kiminle ve hangi sebeple buluşa­cağınız size ait olmak üze­
re, saat 11.00 ile 24.00 arası 
açık olan String's Cafe geçtiği­
miz ay kapılarım araladı. Do­
ğa özlemini, dekorasyonunda 
kullanılan natürel renkler ile 
belirleyen cafe, servis kağıtla- 
rınında re-cyleced yani doğa 
dostu olmasına dikkat etmiş. 
İki katlı olan cafe-restauran- 
tın üst katı çeşitli davetler için 
düşünülmüş ve toplam kapasi­
tesi 120 kişi. Renklere gelince, 
restaurantta her sandalye, her 
tabak, her fincan doğaya ya­
kın "soft" tonlarda. Çuha ve 
halatlarla dekore edilmiş, ke­
merli geçişlerle birbirinden ay­
rılan bölümler, cafeye ev hava­
sı veriyor.
Porsiyonlara gelince, hepsi 
"amerikan", kocaman tabak­
larda, sunulan kocaman lez­
zetler halinde... Menünün en 
önemli bölümünü salatalar 
oluşturuyor. Diyet tercihi 
olanlar için salataların fiyatla­
rının yanısıra kalori miktarla­
rı da menüde belirtilmiş. Ör­
neğin diyet "G-String " salata­
nın kalorisi 110, fiyatı ise 130 
bin. Somonlu salata, İtalyan 
soslu ton-ton salata gibi çeşit­
li salatalardan damak tadını­
za uygun bir salata bulacağı­
nız kesin. Fiyatlar ise ceple­
re çok uygun: 130 bin ile 
160 bin arasında değişiyor. 
Açık sandvvichler ise hem 
doyurucu, hem lezzetli. İs­
terseniz İngiliz usulü sabah 
kahvaltınızı da yapabileceği­
niz cafe, akşamlan jazz müzi­
ği eşliğinde, hoş ortamı ile 
müşterilerine hizmet veriyor. 
Peki String's Cafe'nin spesya- 
liteleri neler? Belki Malezya 
usulü hazırlanmış körili ta­
vuk, veya Amerikan Beef Ten- 
derloni, olmadı tadına doyum 
olmayan "Calamari Fritti".
Makarnaya karşı özel bir me­
rakınız var mı? Eğer iyi bir 
makarna sevenlerdenseniz 
String's de hergün ayrı bir 
makarna çeşitini bulmak 
mümkün. Deniz mahsüllü ve­
ya en klasiğinden bolonez sos­
lu somonlu ve hayal gücünüzü
zorlayan her tür soslu makar­
na sizlere sunuluyor.
Yemeklerin en önemli özel­
liği ise -kendisine özel bir mi­
de rahatsızlığınız yoksa her­
hangi bir hazımsızlık sorunu 
ile karşılaşmıyorsunuz. Kendi­
si de bir "gourmet" olma özelli­
ğine sahip olan String's Ca­
fe'nin patronu Can Keskintepe 
yemeklerde hazımsızlığa karşı 
yemeklerde kesinlikle zeytin­
yağı veya sıvı yağ kullanıldığı­
nı belirtiyor.
Bar kısmında ise, isteyene 
alkollü, isteyene alkolsüz içki! 
Birşeyler içmek istiyorsanız 
eğer, öncelikle menünün 
"mocktails” kısmına bakmanız 
gerekiyor. Yok eğer, ille de al­
kollü diyenlerdenseniz, en çok 
beğenilen kokteyllerden Java 
Hut'ı tavsiye ediyoruz. Fiyatı 
ise 220 bin. Her yaş grubuna 
hitap eden Etiler'in yeni bu­
luşma merkezini, özellikle ha­
nımlar öğle saatinde tercih 
ediyorlar. Diyet salata ve se­
çenekli kahve çeşitlerinden 
sonra programlar burada 
başlıyor.
İş çıkışı aperatif almak 
ya da dünya mutfağından 
seçeneklerle akşam yemeği 
için de ideal bir mekan.
Önümüz bahar ve bütün 
yaz için ise çok özel bir süprizi 
var String's Cafe’nin. String's 
Cafe’nin sahipleri Can Keskin­
tepe ve Gökhan Mutlay'da 
müşterilerine açacakları bah­
çe kısmında, lezzetli yaz ye­
mekleri ve hoş ortamlarıyla 
yaz gecelerini renklendirecek­
ler. ■
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